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TissotE. AP 26 in S 93 in H l 
Tolloczko T. A 344, 349, 350, 
354 in S 94 
TrentzO. 2 
TreutnerK.-H. AP 78 in S 93 
inH 1 
TroidlH. A 161, 258, 333 in S 
94 
Trubel W. A 308 in S 94 
Trunk E. AS 22 in S 94 
Tschmelitsch J. A 202 in S 94 
TscholakoffD. 186 
TschoppH. A 42 in S 94 
TübergenD. AP 73 in S 93 in 
H l 
Tuchmann A. 214 
Tung L. C. AP 96 in S 93 in H 
1 




Vämosi-Nagy I . AP 29 in S 93 
i nHl ,A182 i nS 94 
Varszegi Zs. AV 11 in S 94 
Vassilev St. AP 2 in S 93 in H 1 
VecseiV. A 147 in S 94 
Veronesi U. A 28 in S 94 
Vierhapper H. A 160 in S 94 
VilitsP. A 220 inS 94 
VischerH.M. A 143 in S 94 
VodrazkaM. 157 
Vogel W. S 95 in H 2 
VogtE. AP 10 in S 93 inH 1 




Waclawiczek H. W. 1, A 237, 
259, 291 inS94 
Wagner H. E. AP 95 in S 93 in 
H l 
WahlW. AP 83 in S 93 in H l , 
A 56, 57, 59, 171, AP 6 in 
S94 
Walgenbach S. A 342, 348 in 
S94 
Walter R. M. 186 
Walz M. K. AP 75 in S 93 in 
H 1 
WardaE. A 154 in S 94 
Warnecke H. 5 
Wayand W. 130, A 330, 
AP 17, AV 3 in S 94 
Weidemann H. AP 90 in S 93 
inH 1 
Weidringer J. W. A 331 in S 94 
Weiglein A. S 92 in H 1 
WeimannA. A 72 in S 94 
Weissenhofer W. AP 28 in 
S 93 in H 1 
WenkH. AP 67 in S 93 in H 1, 
A 244 in S 94 
WenzlE. A 63,292 in S 94 
Werner H. A 241 inS94 
Werner U. AP 74 in S 93 in H l 
Wette V. 63 
Wieselthaler G. AP 3 in S 93 in 
H 1, A 208 inS94 
Windhager R. A 152 in S 94 
Wisser W. 124 
Witte J. 20 
Witzmann A. A 284 in S 94 
Wohlgenannt D. AP 42 in S 93 
inH 1, A 79 inS94 
Woisetschläger R. A 249,251, 
337 in S 94 
Wojcik J. B. AP 105 in S 93 in 
H 1 
WolfG. A 387 in S 94 
WolnerE. 157 
Woloszczuck W. A 160 in S 94 
Wolters G. H. J. 17 
Wozasek G. E. A 90 in S 94 
Wunderlich M. A 137 in S 94 
Zachmann G. A 184 in S 94 
Zeiler K. 141 
Zerkowski H. R. A 316 in S 94 
Zielinski Ch. 63 
Zimmermann Ch. S 94 (Hrsg.), 
AS9inS94 
Zimmermann G. 132 (K), 
A 160, AS 1 inS94 
Zimmermann T. AP 35 in S 93 
inH 1 
ZirknitzerJ. A 155 in S 94 
ZykasV. AP 31 in S 93 in H 1 
A C A Jahresinhalt 1991 
Stichwortverzeichnis 
5-Fluorouracil 196,211,214,218, 230, 
244,246 
5-Fluorouracil, Biomodulation durch 
Interferon alpha 2b 214 
5-Fluorouracil, Modulation mittels 
Leucovorin 211,230 
5-FU-Chemotherapie, Monitoring 196 
A. carotis 145, 149 





Blutpumpe, nonpulsatile 170 
Blutstillung, endoskopische 113 
C-reaktives Protein 2 
Chemo-Immuntherapie kolorektaler 
Karzinome, TH 5/6 
Chemotherapie 70,71,196, 211,214, 
218,230,235,240,244,246 
Chemotherapie des metastasierenden 
Mammakarzinoms 70 
Chemotherapie, adjuvante, des 
Kolonkarzinoms - Für und Wider 240, 
244,246 
Consensus-Konferenz 246 
Cytokeratin Nr. 18 20 
Defizit, neurologisches 149 
















Faktor Alpha 11 
Fibrinkleber 94,95, 100,104, 109,113 
Fibrinklebung, bei gastroduodenaler 
Ulkusblutung 113 
Fibrinklebung, bei Leberresektion 100 
Fibrinklebung, Fortschritte, TH 3 
Fibrinklebung, in der Bauchchirurgie 94 
Fibrinklebung, in der Kinderchirurgie 95 
Fibrinklebung, in der Pankreasenirurgie 
109 
Fibrinklebung, Therapie gastrointestinaler 
Fisteln 104 
Fibrinogen 182 
Fibrinogen werte, präoperative -
Komplikationsrate 182 
Fisteln, gastrointestinale, Fibrinklebung 
104 
Fisteln, gastrointestinale, Therapie 104 
Fistuloskopie 104 
Flowzytometrie, prognostischer 
Stellenwert beim Mammakarzinom 43 
Fundusvarizenblutung 186 




Hormontherapie, palliative, des 
Mammakarzinoms 76 
Hypertension, kontrollierte 149 
Hypertension, portale 186 
Immuntherapie mit allogeneischen Zellen 
235 
Impedanz, bioelektrische 5 
Impulsmethode 5 
Infiltration, extrazelluläre 5 
Injektionstherapie, endoskopische 113 
Insuffizienz, vertebrobasiläre 157 
Insuffizienz, zerebrovaskuläre 140,141, 
145,163 
Insuffizienz, zerebrovaskuläre-
extrakranielle Gefäßchirurgie, TH 4 
Interferon alpha 214 
Karotis-Subclavia-Bypass 153 
Karotisoperation 145, 149 
Karotisstenose, extrakranielle 145 
Karotisthrombendarteriektomie 145,149 




Klammernahtgeräte, in der resezierenden 
Magenchirurgie 82 
Knochenmark, Nachweis von 
Tumorzellen 20 
Kolorektalkarzinom, adjuvante Therapie 
235,240 
Kolorektalkarzinom, Immuntherapie mit 
allogeneischen Zellen 235 
Kolorektalkarzinom, Radiotherapie 235 
Kopfnekrose, avaskuläre S 92/H 1 
Lebermetastasen 196 
Leberresektion, Blutung 100 
Leberresektion, Fibrinklebung 100 
Lebertransplantation, Histologie S 95/H 2 
Lebertransplantation, Infektion S 95/H 2 
Lebertransplantation, Krankheitsrezidiv 
S 95/H 2 
Lebertransplantation, 
Transplantatabstoßung S 95/H 2 








Mammakarzinom, adjuvante hormonelle 
Therapie 57 













Stellenwert der Flowzytometrie 43 
Mikroinkapsulation 17 
Mikrometastasen 20 
Milzverletzung, geburtstraumatische 9: 
Narkose verfahren, Bedeutung bei 
Karotisoperationen 149 
Notfallendoskopie 113 
Oberarmkopf, arterielle Blutversorgun§ 
S 92/H 1 
Oberarmkopf, Luxation, Fraktur, 
Luxationsfraktur S 92/H 1 
Obstruktion, tracheobronchiale 124 
Obstruktion, tracheobronchiale, 
endoluminale Schienung 124 
Orthopädie 182 
Ösophagusvarizen 186 
Ösophagusvarizen, Blutung 186 
Palliativtherapie 76 
Pankreaschirurgie 109 
Pankreaschirurgie, Fibrinklebung 109 




Pankreastansplantate, Abstoßung im 
Rattenmodell 24 
Pankreastransplantation 24 








Sauers toff radikale, Bedeutung in der 
Medizin 134 
Schienung, endoluminale 124 
Schilddrüsenreste, intraoperative 
Messung mittels "Strumometer" 130 
Schlaganfall 141 
Schlaganfall, Prophylaxe 145 
Schraubenspindelpumpe 170 





intrahepatischer portosystemi scher 186 
Struma, retrosternale und intrathorakale 
118 
Struma, retrosternale und intrathorakale, 
Komplikationen 118 
Struma, retrosternale und intrathorakale, 
operative Strategie 118 
Strumometer 130 





Therapie, adjuvante, beim 
Mammakarzinom 49,57,63 
Stichwortverzeichnis / Diverses A C A [ Jahresinhalt 1991 
Abkürzungen Thrombozytenfunktionshemmer 163 TNM-Klassifikation 240 
Trachealkollaps, nach großen 
Strumaoperationen 30 
Tumornekrose 11 
Tumorzellen, im Knochenmark beim 
kolorektalen Karzinom 20 
Ulkusblutung, gastroduodenale 13 
Verschlußikterus 250 
Verschlußikterus, früher unkomplizierter 
- Veränderungen des Immunsystems 
250 
Vertebralis-Karotis-Transposition 157 
Vertebral isrekon struktion 157 
V ertebrali s Veränderungen, 
symptomatische proximale 157 
Whipplesche Operation 109 
Zirkulation, assistierte 170 
Zytokine 218 
Zytokinine 250 
Zytostatika, Modulation durch Zytokine 
beim metastasierten kolorektalen 
Karzinom 218 
Supplemente 
92 - Die arterielle Blutversorgung des 
Oberarmkopfes und ihre prognosti-
sche Bedeutung bei Luxationen, 
Frakturen und Luxationsfrakturen 
des Oberarmkopfes (W. Seggl und 
A. Weiglein), in Heft 1. 
93 - Joint Meeting on Colorectal Surgery 
(May 2-3, 1991, Vienna, Austria) -
Abstracts, in Heft 1. 
94 - 32. Tagung der Österreichischen Ge-
sellschaft für Chirurgie und ihrer as-
soziierten Fachgesellschaften. Feld-
kirch, 30. Mai bis 1. Juni 1991 (Her-
ausgeber: G. Zimmermann, A. Haid 
und G. Müller) - Abstracts. 
95 - Histopathologic der transplantierten 
Leber - Eine Analyse von 92 Leber-
transplantationen in Innsbruck 
(O. Dietze, W. Vogel, A. Königsrai-
ner, R. Margreiter, G. Mikuz), in 
Heft 2. 
A = Abstract Hrsg. = als Herausgeber 
AP = Abstract-Poster K = Kommentar 
AS = Abstract-Seminarvortrag M H = Mittelhefter 
AV = Abstract-Video bzw.-Film S = Supplement 
BB = Buchbesprechung SH = Sonderheft 
H = Heft TH = Themenheft 
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Ihemenschwerpunkte 
1 - Experimental Surgical Research -
Walter Brendl Session (Guest-edi-
tor: H. C. Waclawiczek) 
2 - Therapiekonzepte beim operablen 
Mammakarzinom (Guest-editor: 
R.Jakesz) 
3 - Progress in Fibrin Sealing (Guest-
editor: G. Schlag) 
4 - Zerebrovaskuläre Insuffizienz - ex-
trakranielle Gefäßchirurgie (Guest-
editor: P. Polterauer) 
5/6 - Chemo-Immuntherapie kolorektaler 










32. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für 
Chirurgie und ihrer assoziierten Fachgesellschaften ACA 
[ventralem Tumorbefall bewirkt. Ziel der Operation 
ist eine sofortige orthesenfreie Mobilisation, die 
wir durch ein kombiniertes Verfahren mit Titankorb 
und Plattenosteosynthese erreichen. 
Ergebnisse: postoperativ kam es zu keiner 
Verschlechterung der neurologischen Symptomatik. 
3/4 der Pat. zeigten eine deutliche Besserung im 
Bezug auf ihre neurologischen Funktionen. 2 Pat. 
verstarben in der 1. bzw. 2. postoperativen Woche. 
Unsere Erfahrungen belegen, wie auch Angaben aus 
der Literatur, daß eine frühzeitige Operation 
neurologische Ausfälle verhindern, oder zumindest 
auf ein erträgliches Maß reduzieren kann. 
Bei beschriebenem Risiko kann somit die palliative 
ventrale Metastasenausräumung und Stabilisierung 




Dekompression und Wirbelkörperersatz 
mit Titanimplantat 
H. Hertlein, Th. Mittlmeier, S. Piltz und G. Lob (Unfallchirurgie, 
Klinikum Großhadern, München, BRD) 
Im Zeitraum von 1/87 bis 11/90 wurden an der Chir. 
Klinik und Poliklinik München Großhadern, 123 Pat. 
mit ossären Metastasen operativ stabilisiert. Die 
Wirbelsäule war bei 38 Pat. (31%) betroffen. Es 
wurde 6mal die HWS,24mal die BWS und 8mal die LWS 
operativ stabilisiert. 92% dieser Pat. wurden durch 
eine ventrale Teilkorporektomie entlastet und durch 
Implantation eines Titankorbs mit zusätzlicher 
Plattenosteosynthese stabilisiert. Die restlichen 3 
Fälle wurden lediglich zur Dekompression laminek-
tomiert. Die Indikation zum operativen Vorgehen 
sehen wir einmal im drohenden Querschnitt, im 
beginnenden Querschnitt oder bei konservativ nicht 
beherrschbaren Schmerzzuständen. Die hohe Rate der 
ventralen Teilkorporektomie ist darin begründet, 
daß 95% der Metastasen im Korpus des Wirbelkörpers 
zu finden sind und eine Dekompression durch Lami-
nektomie lediglich eine zunehmende Instabilität bei 
